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Ringkasan Eksekutif : AJAS On Time merupakan sebuah bisnis di bidang jasa yang memberikan layanan antar 
jemput anak sekolah dengan tepat waktu yang sekaligus dilengkapi dengan fasilitas makan siang dan bimbingan 
belajar. AJAS merupakan singkatan dari Antar Jemput Anak Sekolah dan On Time artinya tepat waktu. Tepat 
waktu dalam mengantar dan tepat waktu dalam menjemput anak-anak di sekolah dengan selalu memperhatikan 
jarak dan waktu yang efisien dan efektif.  AJAS On Time menggunakan 2 mobil antar jemput anak yaitu 2 mobil 
Daihatsu Grand Max tahun 2014 yang dapat menampung masing-masing 11 anak tiap mobil. Usaha jasa ini 
dibantu dua sopir yang berpengalaman dan memiliki kepedulian serta kedekatan dengan anak-anak. Sistem dari 
antar jemput ini adalah berlangganan sehingga tidak menyulitkan dalam mengantar jemput anak sekolah. Rute 
antar jemput AJAS On Time adalah di area Patal Pusri dan Kenten Laut yang mengantar jemput anak-anak 
dengan 2 kali rute. 
Kata kunci : Antar Jemput, Tepat Waktu, Jasa. 
Executive Summary : AJAS On Time is a business in the service sector that provides shuttle service to the 
school children right at the same time equipped with lunch and tutoring. AJAS which stands for school kids pick 
and On Time means timely. Timely delivering and timely in picking up children at school to always pay 
attention to the distance and time-efficient and effective. AJAS On Time using two shuttle cars that children 2 
cars Daihatsu Grand Max 2014 that can accommodate each 11 children each car. The services business was 
assisted by two experienced driver and have concern and proximity to children. The system of the shuttle are 
subscribed so it is not difficult in that shuttle schoolchildren. Shuttle service Ajas On Time is in the area Patal 
Pusri and Kenten Laut that shuttle the children to 2 times the route. 


















1. Pendahuluan  
 
1.1  Latar Belakang Berdirinya Usaha  
             Sekolah merupakan lembaga 
pendidikan tempat para peserta didik menuntut 
ilmu. Berdasarkan data Disdikpora tahun 2015, 
jumlah TK di kota Palembang mencapai 410 
TK swasta dan 14 TK negeri sedangkan 
jumlah SD di kota Palembang mencapai 275 
sekolah negeri dan 217 sekolah swasta. 
Berdasarkan survei yang dilakukan penulis, 
belum ada sekolah yang menyediakan fasilitas 
antar jemput. Artinya usaha jasa antar jemput 
anak sekolah memiliki peluang yang cukup 
menjanjikan. Sebagian orang tua mempunyai 
pertimbangan dan perhitungan yang cermat 
dalam memilihkan sekolah untuk anak mereka. 
Tetapi lokasi sekolah yang jauh, lalu lintas 
yang macet, ataupun kegiatan yang padat di 
pagi hari, menjadi kendala bagi banyak orang 
tua. Sehingga tidak sedikit para orang tua yang 
tidak dapat mengantar jemput anak-anaknya. 
Peluang dari usaha jasa antar jemput anak 
sekolah secara umum adalah dapat dengan 
mudah memasuki target pasar karena memiliki 
sedikit pesaing khususnya di Sekolah 
Maitreyawira, juga merupakan usaha yang 
cukup menjanjikan. Usaha jasa antar jemput 
anak sekolah ini memilih Sekolah 
Maitreyawira yang berada di Jalan Residen H. 
Abdul Rozak No. 50 Palembang sebagai target 
pasarnya karena berdasarkan survei yang 
dilakukan penulis, Sekolah Maitreyawira tidak 
memiliki fasilitas antar jemput dan hanya 
memiliki 2 pesaing saja. Penulis juga telah 
melakukan survei kepada para orang tua anak 
di Sekolah Maitreyawira mengenai harapan 
para orang tua terhadap jasa antar jemput anak. 
Hasil dari survei menyimpulkan bahwa 
kebanyakkan para orang tua mengharapkan 
jasa antar jemput anak yang aman, nyaman 
dan tepat waktu dalam mengantar jemput 
anak-anak mereka, sehingga dapat mengurangi 
sebagian beban para orang tua salah satunya 
mengantar jemput anak-anak mereka. 
 
1.2 Visi, Misi dan Tujuan 
 
A. Visi 
Menjadi usaha antar jemput anak 
sekolah yang diutamakan dan 
menambah lebih luas area 
penjemputan tahun 2021. 
 
B. Misi  
1.    Memberikan rasa ketenangan bagi 
orang tua anak. 
2.   Membangun kepercayaan bagi 
orang tua anak. 
3.    Membantu meningkatkan prestasi 
anak dalam belajar di sekolah. 
 
C. Tujuan 
   Tujuan usaha AJAS On Time 
adalah memberikan layanan antar 
jemput anak sekolah yang nyaman, 
aman dan tepat waktu. AJAS On Time 
selalu memperhatikan kondisi mobil 
dan menjaga kebersihan mobil agar 
selalu aman dan nyaman untuk anak-
anak, juga menyediakan musik yang 
digemari dan buku bacaan komik yang 
disukai anak-anak, agar bersemangat 
untuk pergi ke sekolah selain itu juga 
tidak bosan saat di perjalanan. 
 
D. Nilai Budaya 
Nilai budaya AJAS On Time yang 
ingin diciptakan adalah memberikan 
pelayanan terbaik dan terpercaya 
kepada para konsumen. Nilai budaya 
yang dianut ini akan ditanamkan 
kepada setiap sopir AJAS On Time 
dalam memberikan pelayanan antar 
jemput pada anak-anak sekolah. Untuk 
mewujudkan budaya dalam 
perusahaan tersebut, maka diterapkan 
beberapa strategi, yaitu: ramah, 
memiliki kepedulian serta kedekatan 
degan anak-anak sehingga usaha 
AJAS On Time ini dapat berkembang 
dan memiliki prospek yang baik di 
masa mendatang. 
 
2. Gambaran Usaha 
AJAS On Time merupakan usaha yang 
bergerak di bidang jasa yakni memberikan 
layanan antar jemput anak sekolah dengan 
tepat waktu. AJAS merupakan singkatan dari 
Antar Jemput Anak Sekolah dan On Time 
artinya tepat waktu. Tepat waktu dalam 
mengantar dan tepat waktu dalam menjemput 
anak-anak di sekolah dengan selalu 
memperhatikan jarak dan waktu yang efisien 
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dan efektif pada saat mengantar jemput,  agar 
anak tidak terlambat tiba di sekolah dan tidak 
terlambat sampai di rumah.  
AJAS On Time menggunakan 2 mobil 
antar jemput anak yaitu  2 mobil Daihatsu 
Grand Max tahun 2014 yang dapat 
menampung masing-masing 11 anak tiap 
mobil. Usaha jasa ini memiliki dua sopir yang 
berpengalaman dan memiliki kepedulian serta 
kedekatan dengan anak-anak. Sistem dari antar 
jemput ini adalah berlangganan sehingga tidak 
menyulitkan dalam mengantar jemput anak 
sekolah. Rute antar jemput AJAS On Time 
adalah di area Patal Pusri dan Kenten Laut 
yang mengantar jemput anak-anak dengan 2 
kali rute yakni : 
1. Rute untuk anak TK dan SD kelas 1-3 
Pukul 06.00 wib = menjemput anak-
anak di rumahnya dan mengantar ke  
sekolah. 
Pukul 10.00 wib = menjemput anak-
anak dari sekolah dan diantar ke 
bimbel. 
Pukul 11.00 wib = mengantar makan 
siang untuk anak-anak ke bimbel. 
Pukul 12.00 wib = menjemput anak-
anak dari bimbel dan diantar ke rumah 
masing-masing. 
2. Rute untuk anak SD kelas 4-6 
Pukul 06.00 wib = menjemput anak-
anak di rumahnya dan mengantar ke 
sekolah. 
Pukul 12.00 wib = menjemput anak-
anak dari sekolah dan memberikan 
makan siang untuk anak-anak 
kemudian diantar ke bimbel. 
Pukul 14.00 wib = menjemput anak-
anak dari bimbel dan diantar ke rumah 
masing-masing. 
Fasilitas bimbingan belajar AJAS On 
Time adalah menjalin mitra dengan bimbingan 
belajar C.I Briliance sehingga dapat 
memudahkan AJAS On Time dalam 
menjalankan usahanya. Sistem kerjasama 
AJAS On Time dengan C.I Briliance adalah 
bagi hasil yakni setiap sebulan sekali. Bimbel 
C.I Briliance ini berada di Jalan Residen H. 
Abdul Rozak No. 45 Palembang yang letaknya 
berdekatan dengan Sekolah Maitreyawira, 
sehingga lebih efisien dari segi waktu dan 
biaya dalam mengantar anak-anak ke 
bimbingan belajar. Model bisnis bimbingan 
belajar C.I Briliance yakni : 
1. Anak TK belajar Calistung (baca tulis 
hitung), Bahasa Inggris/Mandarin 
selama 120 menit. 
2. Anak SD kelas 1-6 belajar MIPA 
(Matematika dan IPA), Bahasa 
Inggris/Mandarin selama 120 menit. 
Keunggulan usaha ini dibandingkan 
usaha antar jemput lainnya adalah AJAS On 
Time selalu memperhatikan kondisi mobil agar 
selalu aman dan nyaman untuk anak-anak, 
juga memberikan kepercayaan kepada orang 
tua anak serta memberikan perhatian lebih 
kepada anak-anak dengan menyediakan musik 
yang digemari dan menyediakan buku bacaan 
komik yang disukai anak-anak, agar 
bersemangat untuk pergi ke sekolah selain itu 
juga tidak bosan saat di perjalanan. Jasa antar 
jemput anak sekolah ini memiliki  fasilitas AC 
di dalam mobilnya, sehingga anak–anak tidak 
merasa kepanasan dan sesak. Keunggulan 
yang ditawarkan diharapkan dapat membuat 
para orang tua tertarik untuk mempercayakan 
anak –anaknya menggunakan jasa ini. Sopir 
AJAS On Time juga akan selalu aktif 
berkomunikasi dan memberikan kabar kepada 
para orang tua apabila anak-anak sudah diantar 
dan dijemput baik di sekolah maupun di 
tempat bimbel melalui telepon atau sms, 
sehingga membawa handphone adalah suatu 
kewajiban untuk usaha ini.  
Dengan memberikan jaminan keamanan, 
kenyamanan, dan ketepatan waktu antar 
jemput,  usaha ini memiliki prospek yang baik 
terutama untuk keluarga yang anak-anaknya 
bersekolah jauh dari tempat tinggalnya, 
terlebih lagi bagi kedua orang tua yang bekerja 
dan sibuk serta tidak memiliki kendaraan 
keluarga untuk mengantar jemput anak-
anaknya sekolah. 
Keunikkan usaha ini dibandingkan usaha 
antar jemput lainnya adalah dilengkapi dengan 
fasilitas makan siang, bimbingan belajar 
Calistung, MIPA dan Bahasa 
Inggris/Mandarin yang membantu anak-anak 
dalam mengerjakan tugas dari sekolah, 
sehingga untuk para orang tua yang tidak 
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memiliki waktu mengajari anak-anak mereka 
sangat tepat dalam memanfaatkan jasa AJAS 
On Time ini. 
 
3. Aspek Pemasaran 
 
3.1 Segmentasi Pasar, Target Pasar, dan 
Positioning 
 
3.1.1 Segmentasi Pasar 
Menurut Kotler dalam Manap (2016, h. 
74) Segmentasi pasar adalah sebagai suatu 
proses untuk membagi pasar menjadi 
kelompok-kelompok yang lebih homogeni, 
dimana tiap kelompok konsumen dapat dipilih 
sebagai target pasar untuk dicapai perusahaan 
dengan strategi bauran pemasarannya.  
Berikut adalah segmentasi yang dipilih oleh 
AJAS On Time : 
a.  Geografis  
Segmentasi geografis AJAS On Time 
adalah semua murid Sekolah Maitreyawira 
yang bertempat tinggal di sekitar daerah 2 
Ilir, Patal Pusri dan Kenten Laut. 
b.  Demografis  
Pelanggan potensial AJAS On Time yaitu 
usia 5-13 tahun baik laki-laki maupun 
perempuan. AJAS On Time memilih usia 5-
13 tahun  karena usia 5 tahun adalah usia 
minimal seorang anak masuk ke sekolah 
TK. Pendapatan keluarga dimulai dari Rp 
5.500.000  hingga Rp 8.000.000 per 
bulannya. 
c. Psikografis 
AJAS On Time menetapkan kelas sosial 
menengah sampai menengah ke atas. Gaya 
hidup orang tua yang ingin praktis dan 
tidak mau repot. 
 
3.1.2 Target Pasar 
Target utama AJAS On Time adalah 
anak-anak mulai usia 5-13 tahun baik laki-laki 
maupun perempuan yang bertempat tinggal di 
sekitar daerah 2 Ilir, Patal Pusri dan Kenten 
Laut. Pendapatan keluarga dimulai dari Rp 
5.500.000 hingga Rp 8.000.000 per bulannya, 
gaya hidup orang tua yang ingin praktis dan 
tidak mau repot. 
 
3.1.3 Positioning 
AJAS On Time memposisikan diri 
sebagai usaha jasa antar jemput anak sekolah 
tepat waktu. Perbedaan dengan usaha jasa 
antar jemput lain, AJAS On Time lebih 
menekankan pada kenyamanan, keamanan dan 
ketepatan waktu. Kenyamanan yakni memiliki 
fasilitas AC, menyediakan musik yang 
digemari anak, buku bacaan komik anak di 
dalam mobil, dilengkapi dengan fasilitas 
makan siang dan bimbingan belajar Calistung, 
MIPA, Bahasa Inggris/Mandarin yang 
membantu anak-anak dalam mengerjakan 
tugas dari sekolah. Keamanan yakni selalu 
memperhatikan kondisi mobil agar selalu 
aman dan nyaman untuk anak-anak, juga 
memberikan kepercayaan kepada orang tua 
anak serta memberikan perhatian lebih kepada 
anak-anak.  
 
3.2 Perkiraan Permintaan dan Penawaran 
 
3.2.1 Perkiraan Permintaan 
Permintaan adalah sejumlah barang 
yang akan dibeli atau yang diminta pada 
tingkat harga tertentu dalam waktu tertentu. 
Berdasarkan hasil observasi perkiraan 
permintaan usaha AJAS On Time yang 
dilakukan pada target pasar yaitu Sekolah 
Maitreyawira yang memiliki jumlah murid 620 
murid. Sebagai proyeksi permintaan, penulis 
mengasumsikan anak-anak yang belum diantar 
jemput dan belum dilayani oleh pesaing. 
Sebanyak 604 anak, yang merupakan jumlah 
murid Sekolah Maitreyawira dikurangi dengan 
jumlah anak yang sudah dilayani oleh pesaing. 
Di bawah ini merupakan tabel perkiraan 
permintaan pertahun dengan asumsi kenaikan 
sebesar 10% karena disesuaikan dengan 
jumlah murid di Sekolah Maitreyawira. AJAS 
On Time juga merupakan bisnis yang masih 
baru dan belum cukup dikenal masyarakat. 
 
Tabel 3.1 Perkiraan Permintaan AJAS On 
Time Selama 3 Tahun 
 
Sumber: Hasil Survei di Sekolah Maitreyawira 
 
 






Dari tabel perkiraan permintaan diatas 
jumlah murid Sekolah Maitreyawira 620 
murid dikurangi jumlah anak yang sudah 
dilayani  pesaing sebanyak 16 anak adalah 604 
anak pada tahun 2016. Berikut ini merupakan 
tabel perhitungan perkiraan permintaan AJAS 
On Time selama 3 tahun.  
 
Tabel 3.2 Perhitungan Perkiraan 













2017 604 60 664 
2018 664 66 730 
2019 730 73 803 
 
Sumber: Analisis Penulis, 2016 
 
3.2.2 Perkiraan Penawaran 
Penawaran adalah sejumlah barang yang 
ditawarkan pada tingkat harga tertentu dan 
waktu tertentu. Untuk memperkirakan jumlah 
penawaran pada AJAS On Time, maka 
dilakukan survei penawaran pada pesaing 
AJAS On Time. Berikut adalah tabel jumlah 
perkiraan penawaran dari pesaing AJAS On 
Time : 
Tabel 3.3 Jumlah Penawaran Jasa Antar 
Jemput Anak Sekolah Pesaing Tahun 2016 
 
Sumber: Survei Data Jumlah Penawaran Pesaing 
Jumlah penawaran pesaing baru 
memenuhi 10% dari permintaan potensial 
sebesar 664 anak. Masih ada peluang pasar 
sebesar 90% atau sebanyak 597 anak yang 
belum terlayani. Rata-rata pesaing bisa 
mengantar jemput 8 anak per tahun. 
Diasumsikan jumlah penawaran AJAS On 
Time adalah 22 anak per tahun karena 
menggunakan 2 mobil dan masing-masing 
mobil antar jemput dapat menampung 11 anak. 
 
3.3 Rencana Penjualan dan Pangsa Pasar 
  Penawaran rencana penjualan AJAS On 
Time diasumsikan naik sebanyak 11 anak dari 
tahun sebelumnya karena setiap tahunnya 
AJAS On Time akan menambah unit 
kendaraannya. Rencana penjualan AJAS On 
Time akan menggunakan penjualan via  
Facebook dan Whatsapp seperti 
mempublikasikan brosurnya. Selain itu brosur 
juga akan dibagikan secara langsung dan 
disebarluaskan kepada calon konsumen. 
Brosur akan dibagikan di Sekolah 
Maitreyawira karena dianggap langsung 
mengenai target pasar. 
Tabel 3.4 Rencana Penjualan dan Pangsa 
Pasar Selama 3 Tahun 
 
 Sumber: Analisis Penulis, 2016 
    
  Dari tabel diatas diketahui bahwa 
permintaan potensial untuk setiap tahunnya 
diasumsikan naik sebesar 10% sama dengan 
kenaikan jumlah murid di Sekolah 
Maitreyawira. Penawaran dari pesaing 
diasumsikan naik sebanyak 8 anak tiap 
tahunnya karena jumlah pesaing akan 
bertambah. Peluang pasar didapat dari nilai 
permintaan potensial dikurangi dengan nilai 
penawaran pesaing. Untuk nilai pangsa pasar 
sendiri penulis melihat pangsa pasar dari 
pesaing yaitu didapat dari nilai rencana 
penjualan dibagi dengan peluang kemudian 
dikali 100% yaitu sebesar 3.39% pada tahun 
pertama karena AJAS On Time adalah bisnis 


















8 anak 5% 
Total 16 anak 10% 
Peluang Yang Masih Terbuka 90% 
Total 100% 





2017 664 16 648 22 3.39% 
2018 730 24 706 33 4.67% 
2019 803 32 771 44 5.70% 
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Produk yang dipakai AJAS On Time 
adalah dua mobil antar jemput yakni dua 
mobil  Daihatsu Grand Max tahun 2014, 
dengan pembayaran lunas tanpa cicilan 
sehingga tidak ada beban bunga serta lebih 
murah dan efisien. 
Logo  adalah  simbol dari suatu 
organisasi, kelompok dan bisa juga perorangan 
yang mencerminkan makna atau pesan yang 
ingin disampaikan dari kelompok atau 
organisasi tersebut. Berikut adalah logo dari 
AJAS On Time  : 
 
 
Gambar 3.1 Logo AJAS On Time 
Warna merah menggambarkan kesan 
berani di dalam menjalankan suatu usaha 
dengan tulisan AJAS yang merupakan 
singkatan dari Antar Jemput Anak Sekolah. 
Karakter oke melambangkan huruf O yakni On 
dan huruf T yakni Time,  dengan tulisan 
dibawahnya yaitu Antar Jemput Anak Sekolah 
Tepat Waktu. Tepat waktu dalam mengantar 
dan tepat waktu dalam menjemput anak-anak 
di sekolah dengan selalu memperhatikan jarak 
dan waktu yang efisien dan efektif pada saat 
mengantar jemput,  agar anak tidak terlambat 
tiba di sekolah dan tidak terlambat sampai di 
rumah. Logo ini menggambarkan secara 
langsung tulisan AJAS On Time yang 
mempunyai arti bahwa usaha yang bergerak di 
bidang jasa yakni memberikan layanan antar 
jemput anak sekolah dengan tepat waktu. 
 
3.4.2 Price 
AJAS On Time menawarkan harga yang 
cukup bersaing dengan pesaingnya. Harga 
yang ditawarkan AJAS On Time yaitu terbagi 
menjadi 2 paket. Berikut ini merupakan harga 




Tabel 3.5 Penetapan Harga Paket AJAS On 
Time 
Paket AJAS On Time Harga 
Paket Lengkap (antar jemput + 
makan siang + bimbel) 
Rp 1.200.000 




Sumber : Penulis, 2016 
  
Jika dilihat dari tabel di atas, penetapan 
harga AJAS On Time didasarkan pada 
keunggulan dan fasilitas yang dimiliki seperti 
makan siang dan bimbingan belajar. Paket-
paket yang ditawarkan termasuk harga yang 
relatif terjangkau karena sudah ditambah 
dengan fasilitas makan siang anak dan 
bimbingan belajar. Calon konsumen dapat 
memilih paket lengkap atau paket standar, 
yang telah disesuaikan dengan perhitungan 
harga yang baik. Harga memang merupakan 
hal yang sangat dipertimbangkan oleh 
konsumen saat ingin membeli sesuatu. Tapi 
jika dilihat dari berbagai fasilitas yang 
ditawarkan oleh AJAS On Time pada usaha 




Dalam promosi AJAS On Time memilih 
brosur dan social networking sebagai pilihan 
promosi karena dianggap langsung mengenai 
target pasar. Brosur akan dibagikan secara 
langsung dan disebarluaskan kepada calon 
konsumen yang ada di Sekolah Maitreyawira. 
Dan social networking yang dipakai oleh 
AJAS On Time adalah Facebook  dan  
Whatsapp.  Contoh brosur dan social 
networking AJAS On Time dapat dilihat pada 




Gambar 3.2 Contoh Brosur AJAS On Time 
Gambar 3.3 Contoh Promosi Facebook 













Gambar 3.4 Contoh Promosi Whatsapp 
AJAS On Time 
3.4.4 Place 
Usaha AJAS On Time ini berada di 
Jalan Residen H. Abdul Rozak No. 74 
Palembang. AJAS On Time akan berinteraksi 
langsung kepada konsumen dalam 
memperkenalkan jasanya, dimana AJAS On 
Time mengantar jemput anak sekolah dengan 
tepat waktu, sehingga konsumen dapat 
berkomunikasi secara langsung dengan pihak 




AJAS On Time mengantar jemput anak 
sekolah dengan memiliki dua sopir yang 
berpengalaman dan memiliki kepedulian serta 
kedekatan dengan anak-anak. AJAS On Time 
menyediakan musik yang digemari dan 
menyediakan buku bacaan komik yang disukai 
anak-anak di dalam mobil agar bersemangat 
untuk pergi ke sekolah selain itu juga tidak 
bosan saat di perjalanan. Sopir AJAS On Time 
juga akan selalu aktif berkomunikasi dan 
memberikan kabar kepada para orang tua 
apabila anak-anak sudah diantar dan dijemput 
baik di sekolah maupun di tempat bimbel 
melalui telepon atau sms, sehingga membawa 
handphone adalah suatu kewajiban untuk 




Berikut ini  adalah proses antar jemput 
AJAS On Time. 
Gambar 3.5 Proses Antar Jemput AJAS On 
Time 
1. Rute untuk anak TK dan SD kelas 1-3 
AJAS On Time menjemput anak-anak di 
rumahnya pukul 06.00 wib dan 
langsung diantar ke Sekolah 
Maitreyawira. Pukul 10.00 wib AJAS 
On Time menjemput anak-anak dan 
diantar ke bimbel. Kemudian pukul 
12.00 wib AJAS On Time menjemput 
anak-anak dari bimbel dan diantar ke 
rumah masing-masing. 
2. Rute untuk anak SD kelas 4-6 
AJAS On Time menjemput anak-anak di 
rumahnya pukul 06.00 wib dan 
langsung diantar ke Sekolah 
Maitreyawira. Pukul 12.00 wib AJAS 
On Time menjemput anak-anak dan 
diantar ke bimbel. Kemudian pukul 
14.00 wib AJAS On Time menjemput 
anak-anak dari bimbel dan diantar ke 
rumah masing-masing.  
Fasilitas bimbingan belajar AJAS On 
Time adalah menjalin mitra dengan bimbingan 
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belajar C.I Briliance sehingga dapat 
memudahkan AJAS On Time dalam 
menjalankan usahanya. Sistem kerjasama 
AJAS On Time dengan C.I Briliance adalah 
bagi hasil yakni setiap sebulan sekali. Bimbel 
C.I Briliance ini berada di Jalan Residen H. 
Abdul Rozak No. 45 Palembang yang letaknya 
berdekatan dengan Sekolah Maitreyawira, 
sehingga lebih efisien dari segi waktu dan 
biaya dalam mengantar anak-anak ke 
bimbingan belajar. Model bisnis bimbingan 
belajar C.I Briliance yakni : 
1. Anak TK belajar Calistung (baca tulis 
hitung), Bahasa Inggris/Mandarin 
selama 120 menit. 
2. Anak SD kelas 1-6 belajar MIPA 
(Matematika dan IPA), Bahasa 
Inggris/Mandarin selama 120 menit. 
 
3.4.7 Physical Evidence 
AJAS On Time menggunakan dua mobil 
antar jemput yakni dua mobil Daihatsu Grand 
Max tahun 2014 yang sekaligus menyediakan 
musik yang digemari anak yaitu lagu anak-
anak dan buku bacaan komik anak seperti 
doraemon, crayon shinchan, naruto dan lain-
lain di dalam mobil. Di bawah ini adalah 
gambar mobil antar jemput yang dipakai oleh 









Gambar 3.6 Contoh Mobil AJAS On Time 
 
Gambar 3.7 Kartu Nama AJAS On Time 
 
 
4. Aspek Produksi 
 
4.1 Pemilihan Lokasi 
Pemilihan lokasi usaha yang dipilih oleh 
AJAS On Time  adalah di Jalan Residen H 
Abdul Rozak No. 74 Palembang. Pemilihan 
lokasi ini berdasarkan dekat dengan target 
pasar yakni Sekolah Maitreyawira, dimana 
lokasi tersebut merupakan lokasi yang cukup 
ramai dilewati oleh masyarakat, strategis dan 
mudah dijangkau oleh kendaraan umum. 
Berikut ini denah lokasi AJAS On Time yang 
dapat dilihat pada gambar 4.1 dibawah ini : 











                     Sumber : Penulis, 2016 
Gambar 4.1 Lokasi AJAS On Time 
 
4.2 Rencana Tata Letak 
AJAS On Time tidak memiliki rencana 
tata letak karena AJAS On Time bergerak di 
bidang jasa yang memberikan layanan antar 
jemput anak sekolah dengan tepat waktu 
sehingga tidak memiliki peralatan produksi 
yang digunakan dalam proses produksi. 
4.3 Proses Produksi 
AJAS On Time senantiasa ingin 
memberikan  pelayanan yang terbaik bagi para 
konsumennya. Proses produksi AJAS On Time 
adalah konsumen yang datang ke AJAS On 
Time dapat langsung melakukan pendaftaran 
berlangganan untuk antar jemput anak sekolah. 
Konsumen yang telah setuju akan melakukan 
pembayaran sebagai tanda jadi untuk memakai 
jasa dari AJAS On Time. Setelah konsumen 
melakukan pembayaran pada AJAS On Time, 
proses antar jemput anak dapat langsung 
dimulai. 
4.4 Bahan Baku dan Bahan Pembantu 
Untuk usaha AJAS On Time tidak 
memiliki bahan baku karena usaha ini 
bergerak di bidang jasa. Sedangkan untuk 
bahan pembantu yang diperlukan oleh AJAS 
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On Time adalah Mobil Daihatsu Grand Max 
tahun 2014, Handphone, Meja Kantor dan 
Kursi Plastik. 
  
4.5 Tenaga Produksi 
Dalam mencari tenaga kerja, AJAS On 
Time menggunakan sistem rekruitmen tertutup 
melalui relasi atau informasi dari 
kerabat/keluarga dan calon tenaga kerja yang 
berminat dapat langsung mengirimkan surat 
lamarannya ke AJAS On Time. Tenaga 
produksi AJAS On Time yaitu terdiri dari 
pimpinan dan sopir. 
 
4.6 Mesin dan Peralatan 
AJAS On Time memerlukan mesin dan 
peralatan untuk memberikan pelayanan jasa 
antar jemput anak sekolahnya. AJAS On Time  
menyiapkan mesin dan peralatan kerja kurang 
lebih 5 tahun kedepan. Mesin dan peralatan 
yang digunakan AJAS On Time adalah Mobil 
Daihatsu Grand Max Tahun 2014, Handphone, 
Meja Kantor dan Kursi Plastik. 
 
4.7 Tanah,Gedung,dan Perlengkapannya 
 Saat ini usaha AJAS On Time beroperasi di 
Jalan Residen H Abdul Rozak No.74 
Palembang yang merupakan tempat tinggal 
pemilik usaha AJAS On Time, selain itu tanah, 
gedung dan perlengkapannya merupakan milik 
sendiri. Lokasi tersebut dipilih karena dekat 
dengan target pasar yang dituju. Lokasi ini 
selain dekat dengan sekolah dan perkantoran, 
juga merupakan daerah yang cukup strategis. 
 
5. Aspek Keuangan 
 
 5. 1 Sumber Pendanaan 
 











Total  100% Rp198.745.000 
     
     Sumber : Penulis, 2016 
5.2 Kebutuhan Pembiayaan / Modal 
Investasi 
Modal investasi merupakan aset 
berwujud yang dimiliki untuk digunakan 
dalam produksi atau penyediaan barang atau 
jasa, untuk disewakan ke pihak lain, atau 
untuk tujuan administratif dan diharapkan 
akan digunakan lebih dari satu periode. 
Berikut merupakan rincian dari modal 
investasi AJAS On Time yang dapat dilihat 
pada tabel 5.2 dibawah ini : 
 
Tabel 5.2 Modal Investasi AJAS On Time 
 
Sumber : Penulis, 2016 
 
 Dari tabel diatas menjelaskan bahwa 
modal investasi AJAS On Time adalah sebesar 
Rp 180.700.000. Dari investasi diatas 
diasumsikan setiap peralatan memiliki umur 
ekonomis selama 5 tahun. Depresiasi peralatan 
AJAS On Time adalah sebesar Rp 171.000 per 
bulan dan Rp 2.052.000 per tahun. 
 
5.3 Kebutuhan Modal Kerja 
Modal kerja untuk AJAS On Time terdiri 
dari biaya perlengkapan kantor, dan biaya 
kebutuhan modal kerja. Berikut uraian 
kebutuhan modal kerja AJAS On Time yang 
dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini : 
 
Tabel 5.3 Biaya Perlengkapan Kantor 
AJAS On Time 
 
Uraian Kuantitas Harga 
(Rp) 
Total (Rp) 
Pena 1 kotak 15.000 15.000 
Buku 
Kuintansi 
1 pack 28.000 28.000 
Kaset 2 pcs 6.000 12.000 
Komik  10 buku 10.000 100.000 
Total Biaya Perlengkapan Kantor 








Mobil Daihatsu Grand 
Max tahun 2014 
2 90.000.000 180.000.000 
Handphone 2 250.000 500.000 
Meja Kantor 1 160.000 160.000 




Total Biaya Perlengkapan Kantor 
AJAS On Time / tahun 
1.860.000 
 
Sumber : Penulis,  2016 
 
Tabel diatas merupakan biaya 
perlengkapan kantor AJAS On Time untuk 
usaha jasa antar jemput anak sekolah. Total 
biaya perlengkapan kantor AJAS On Time  
adalah Rp 1.860.000 untuk per tahun. 
 
Tabel 5.4 Kebutuhan Modal Kerja 
AJAS On Time 
 





Biaya Tidak Tetap 
7. Biaya Bensin 2 1.500.000 3.000.000 
8. Biaya Pulsa 2 200.000 400.000 
9. Biaya Kuota 1 50.000 50.000 
Total Kebutuhan Modal Kerja AJAS On Time / 
bulan 
18.045.000 





Sumber : Penulis,  2016 
 
Tabel diatas merupakan kebutuhan modal 
kerja AJAS On Time untuk mendukung  
jalannya usaha jasa antar jemput anak sekolah. 
Total modal kerja AJAS On Time  adalah Rp 
216.540.000 untuk per tahun. 
 
5.4 Analisa Kelayakan Usaha 
Untuk mengukur layak atau tidaknya  
usaha AJAS On Time digunakan metode 
Payback Period, Net Present Value dan 
Internal Rate Of Return. 
Berikut ini merupakan tabel perhitungan 
perkiraan pendapatan rencana penjualan usaha 
AJAS On Time dari tahun 2017 - 2019 yang 
dapat dilihat pada tabel 5.5 dibawah ini : 
Tabel 5.5 Perkiraan Pendapatan Rencana 
Penjualan Tahun 2017 – 2019 
 
 
Sumber : Penulis, 2016 
 
Dari tabel diatas kenaikan harga paket 
AJAS On Time diasumsikan naik sebesar 6,38% 
tiap tahunnya diperoleh dari rata-rata inflasi 
(indeks harga konsumen) tercatat oleh Bank 
Indonesia pada tahun 2015. 
Berikut ini adalah estimasi aliran arus kas 
AJAS On Time yang dapat dilihat pada tabel 





















































































Total Per Tahun Rp 242.000.000 
Total Per Bulan Rp 20.166.667 
 
2018 
Paket Lengkap  
 









Total Per Tahun Rp 386.159.400 
Total Per Bulan  Rp 32.179.950 
 
2019 
Paket Lengkap  
 









Total Per Tahun Rp 547.728.500 
Total Per Bulan Rp 45.644.042 
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Tabel 5.6 Estimasi Aliran Arus Kas AJAS 
On Time 
 
Sumber : Penulis, 2016 
 
Perhitungan discount factor di atas 
menggunakan rumus discount factor dengan 
suku bunga Bank Indonesia 6,50% (Bank 
Indonesia, 21 Juli 2016). Berikut ini adalah 
perhitungan discount factor dari tahun pertama 
sampai tahun ketiga : 
 
    = 
  
          
       
    = 
  
          
 = 0,881 
     = 
  
          
 =0,827 
 
5.4.1  Payback Period 
Payback period atau juga disebut 
sebagai periode pembayaran kembali adalah 
rentang waktu yang dibutuhkan oleh 
pendapatan bersih suatu investasi untuk 
menutupi biayanya. Setelah didapat hasil 
perhitungan estimasi aliran arus kas AJAS On 
Time, maka selanjutnya adalah menghitung 
payback period, berikut adalah perhitungan 
payback period AJAS On Time : 
 Pada kas bersih tahun ke-2 yang 
masuk sudah menutup jumlah investasi yang 
ditanamkan pada usaha AJAS On Time. 
Berdasarkan rumus dan jumlah arus kas bersih,  
payback period untuk AJAS On Time  adalah 
sebagai berikut : 
PP   
=
                
                
 x 1 tahun 
 = 0,743 x 365 hari = 271 hari. 
Didapatkan bahwa payback period 
AJAS On Time selama 9 bulan. 
 
5.4.2 Net Present Value (NPV) 
Hasil NPV untuk AJAS On Time adalah 
sebesar Rp 610.112.538 dan bernilai positif, 
maka dapat ditarik kesimpulan bahwa usaha 
AJAS On Time layak atau dapat diterima. 
 
5..4.3 IRR (Internal Rate Of Return) 
 Internal rate of return  pada bisnis 
AJAS On Time sebesar 91% maka, usaha 
AJAS On Time dapat diterima dan dijalankan 
karena lebih besar dibandingkan BI Rate 
sebesar 6,50% (Bank Indonesia, 21 Juli 2016) 
dan bunga investasi lainnya. 
 
5.5 Analisis Keuntungan 
Break Even Point (BEP) adalah titik 
impas dimana keadaan jumlah pendapatan dan 
biaya sama atau seimbang sehingga tidak 
terdapat keuntungan ataupun kerugian. BEP 
biasanya digunakan untuk menganalisis 
Estimasi ARUS KAS 
 
2017 2018 2019 
Kas Awal Rp198.745.000 Rp77.175.000 Rp267.510.096 
Omset Rp242.000.000 Rp386.159.400 Rp547.728.500 
Total Kas 
Masuk 
Rp 440.745.000 Rp463.334.400 Rp815.238.596 






   








Rp 800.000 Rp 851.040 Rp 905.336 
Biaya Makan 
Siang Anak 
Rp 39.600.000 Rp 42.126.480 Rp 44.814.149 
Biaya Mitra 
Bimbel 
Rp 55.000.000 Rp 58.509.000 Rp 62.241.874 
Biaya Tidak 
Tetap 
   
Biaya Bensin Rp 30.000.000 Rp 31.914.000 Rp 33.950.113 
Biaya Pulsa Rp 4.000.000 Rp 4.255.200 Rp 4.526.682 
Biaya Kuota Rp 500.000 Rp 531.900 Rp 565.835 
Biaya 
Perlengkapan 
Rp 1.550.000 Rp 1.648.890 Rp 1.754.089 
Total Kas 
Keluar 
Rp 361.150.000 Rp 191.962.710 Rp 204.209.929 
    
Kas Bersih Rp 79.595.000 Rp 271.371.690 Rp 611.028.667 
    
Pajak Rp 2.420.000 Rp 3.861.594 Rp 5.477.285 
Arus Kas Rp 77.175.000 Rp 267.510.096 Rp 605.551.382 
Discount 
Factor (DF) 
0,938 0,881 0,827 
Kas Bersih Rp 72.390.150 Rp 235.676.395 Rp 500.790.993 
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proyeksi seberapa banyak jumlah unit yang 
diproduksi atau seberapa besar uang yang 
harus diterima untuk mendapatkan titik impas 
atau kembalinya modal. Maka dari itu untuk 
mencapai titik BEP AJAS On Time harus 
menjual sebanyak 15 orang atau sama dengan 
penjualan mencapai Rp 16.967.602 
 
5.6 Analisis Laporan Keuangan 
Laporan keuangan adalah laporan yang 
berisi kondisi keuangan suatu perusahaan yang 
terdiri dari neraca, laporan laba rugi, serta 
laporan –laporan lainnya. Laporan keuangan 
dalam suatu usaha sangat diperlukan, karena 
pihak yang berkepentingan seperti pemilik, 
manajer atau kreditor dapat mengetahui 
perkembangan dari kondisi keuangan suatu 
usaha tersebut. Berikut ini merupakan laporan 
laba rugi untuk AJAS On Time periode tahun 
2017 – 2019 pada tabel 5.7 sebagai berikut : 
 
Tabel 5.7 Laporan Laba Rugi AJAS 
On Time Tahun 2017 – 2019 
 
Sumber : Penulis,  2016 
 
Pada tabel 5.7, menunjukan perhitungan 
laba rugi untuk periode tahun 2017 laba bersih 
untuk AJAS On Time adalah sebesar Rp 
57.078.000, tahun 2018 Rp 188.283.096 dan 
pada tahun 2019 Rp 335.989.286 
 




Keterangan 2017 2018 2019 
Modal Awal Rp 198.745.000 Rp 255.823.000 Rp 444.106.096 
Laba Bersih Rp 57.078.000 Rp 188.283.096 Rp 335.989.286 
Modal 
Akhir Rp 255.823.000 Rp 444.106.096 Rp 780.095.382 
 
Sumber :Penulis, 2016 
 
Tabel 5.9 Laporan Neraca AJAS On Time 
Tahun 2017-2019 
 
Sumber : Penulis, 2016 
 
Laba bersih yang didapatkan oleh AJAS 
On Time dari tahun 2017, 2018 dan 2019 terus 
mengalami peningkatan, ini berarti usaha 
AJAS On Time layak untuk dijalankan dan 





Anonim 2015, Daftar Sekolah di Kota 





Komponen L/R 2017 2018 2019 
Pendapatan 242.000.000 386.159.400 547.728.500 
    
Biaya Operasi 
   




14.000.000 14.893.200 15.843.386 
c. Biaya Pemasaran 
(Brosur) 
800.000 851.040 905.336 
d. Biaya Makan 
Siang Anak 
39.600.000 42.126.480 44.814.149 
e. Biaya Mitra 
Bimbel 
55.000.000 58.509.000 62.241.874 
f. Biaya Bensin 30.000.000 31.914.000 33.950.113 
g. Biaya Pulsa 4.000.000 4.255.200 4.526.682 
h. Biaya Kuota 500.000 531.900 565.835 
i. Biaya 
Perlengkapan 
1.550.000 1.648.890 1.754.089 
Depresiasi  2.052.000 2.052.000 2.052.000 
Total B. Operasi 182.502.000 194.014.710 206.261.929 
    
E.B.T 59.498.000 192.144.690 341.466.571 
Pajak 1% 2.420.000 3.861.594 5.477.285 
E.A.T 57.078.000 188.283.096 335.989.286 
Pos-pos 
Neraca 2017 2018 2019 
Aktiva 
Lancar 
   Kas Rp 77.175.000 Rp 267.510.096 Rp 605.551.382 
Total Aktiva 
Lancar Rp 77.175.000 Rp 267.510.096 Rp 605.551.382 
Aktiva Tetap 
   Peralatan Rp 180.700.000 Rp 178.648.000 Rp 176.596.000 
Depresiasi Rp 2.052.000 Rp 2.052.000 Rp 2.052.000 
T. Aktiva 
Tetap Rp 178.648.000 Rp 176.596.000 Rp 174.544.000 
Total Aktiva Rp 255.823.000 Rp 444.106.096 Rp 780.095.382 
    Passiva 
   Modal Akhir Rp 255.823.000 Rp 444.106.096 Rp 780.095.382 
Total Passiva Rp 255.823.000 Rp 444.106.096 Rp 780.095.382 
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